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El poco conocimiento  en la operación de multiplicar de los niños y niñas del 
sector, motivó a realizar la investigación en las instituciones educativas del 
medio rural de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe.  Para lo cual se aplicó 
encuestas a los compañeros docentes y estudiantes de cuarto y quinto año de 
educación básica, para buscar alternativas y plantear una propuesta orientada 
a mejorar la enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de procesos con 
métodos y técnicas activas. Para de esta forma dar respuesta a los objetivos 
planteados.  Nuestra investigación tiene como sustento teórico, la teoría 
constructivista que tiene en común la idea de que las personas, tanto individual 
como colectivamente “construyen” sus ideas sobre su medio físico, social o 
cultural. De la misma manera, en lo que se refiere al marco teórico se realizó 
consultas de varias fuentes, como: libros, folletos, textos, documentos e 
internet. Para la recolección de datos, análisis e interpretación de la 
información utilizamos los métodos: descriptivo, inductivo-deductivo, científico y 
analítico-sintético; las técnicas de observación y encuestas; y el cuestionario 
como instrumento, de donde se obtuvieron las conclusiones y 
recomendaciones. La falta de aplicación de métodos y técnicas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la operación de multiplicar, son las causas para 
que los estudiantes no puedan la multiplicación y resolver los problemas de 
matemática. Razón por lo que se a elaborado guías didácticas con procesos, 
métodos y técnicas adecuadas  de fácil comprensión y  ejecución, que permitirá 
despertar el interés en realizar ejercicios de la operación de multiplicar y 
solucionar problemas. 
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